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3.1. Desain Penelitian 
 Desain penelitian merupakan poin untuk pengumpulan, pengukuran, dan 
analisa data dimana mencakup suatu skema tentang apa yang akan dilakukan peneliti 
atau rencana penetapan sumber dan jenis informasi yang relevan dengan masalah 
penelitian (Duli, 2019). Dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan adalah 
literature review atau studi literature. Literatur review adalah tinjauan sistematis terhadap 
suatu topik yang ditekankan pada fokus analisis  secara kritis, dan mengevaluasi 
penelitian terkait. Penulisan studi literature menyajikan pemahaman yang 
komprehensif, kritis dan akurat tentang pengetahuan saat ini (Sara Efrat Efron., 2018). 
Salah satu peranan dari studi literatur ialah mengetahui dan menilai hasil penelitian 
sejenis yang mungkin antara satu penelitian dan penelitian lainya kontradiktif 
(Hermawan, 2019).  
Kelebihan literatur review yaitu tersedianya pustaka yang menunjang penelitian 
yang dapat diakses secara gratis, penelitian dapat dilakukan dimana saja karena 
bersumber pada hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
adanya hubungan penerapan self-management terhadap kualitas hidup pasien yang 
menjalani hemodialisis. 
3.2. Tahapan Kerja Penelitian 
Dalam penelitian studi literatur ini melalui beberapa tahapan-tahap sehingga 
hasil penelitian dapat diakui kredibilitasnya. Berikut tahapan studi literature: 
Tahapan literature review dimulai pada tahapan awal, yaitu pencarian jurnal 





failure” OR “hemodialysis” OR “renal end stage ANDAND “Quality of Life” OR “HRQoL”. 






























1. Jurnal Open acscess dan Full text 
2. Jurnal dengan terbitan 5 tahun terakhir 
3. Tipe jurnal : Research articles 
4. Jurnal Internasional berbahasa inggris 
Jurnal dengan terbitan 5 tahun terakhir 
5. Desain Penelitian:  Tidak dibatasi 
Hasil Skrining 1 
1. Pubmed (n=2.310) 
2. Proquest (n=50) 
3. Google Schoolar (n=4.420) 
4. Willey Online LIB(n=976) 
Skrining judul dan abstrak 
1. Populasi: pasien HD rutin 
2. Intervensi & compare menyesuaikan dengan 
metode dari jurnal temuan 
3. Outcome: membahas terkait hubungan self-
management dengan kualitas hidup pasien 
hemodialisis. 
Hasil Skrining judul dan abstrak 
1. Pubmed (n=5) 
2. Proquest (n=2) 
3. Google Scholar (n=4) 
4. Willey Online Lib (n=4) 
 
Penilaian kualitas studi menggunakan JBI sesuai 




1. Pubmed (n=5) 
2. Proquest (n=2) 
3. Google Schoolar (n=4) 





3.2.1. Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah adalah pengenalan masalah yang ada dalam latar belakang 
masalah. Dalam pengemukaan masalah yang ada dalam identifikasi masalah harus 
sinkron dengan masalah yang ada pada latar belakang (Alfianika, 2018).  Dalam 
penelitian ini, permasalahan yang akan di kaji peneliti melalui hasil pemaparan jurnal 
internasional yang bersumber dari pelaporan hasil penelitian pendahulu tentang 
bagaimana hasil studi literature hubungan self-management dengan kualitas hidup pasien 
hemodialisis. 
3.2.2. Pencarian Data 
Pencarian data adalah langkah awal pada studi, mulai dari studi paling sederhana 
hingga studi dengan kompleksitas tinggi (DR. dr. Yefta Moenadjat, 2020). Pada 
penelitian ini peneliti melakukan pencarian data pada database yang dapat diakses 
secara bebas dan full text yaitu,  Proquest, PubMed, Google Schoolar, dan Willey 
Online Library menggunakan kata kunci yang dirumuskan menggunakan PICO 
dengan keyword dan kata penghubung seperti “AND” “OR”. Penerbitan artikel yang 
digunkan maksimal 5 tahun terakhir. Kata kunci pada penelitian ini disesuaikan pada 
judul penelitian dijelaskan pada tabel di bawah ini.  











AND Quality of 
Life 
AND Relate AND Chronic Kidney 
Disease  
OR  OR  OR  OR 
Stress 
Management 






  OR  OR  OR 
  KDQoL-
SF 
 Description  Hemodialysis 
 
3.2.3. Screening Data 
Screening atau penyaringan data merupakan dasar yang sangat penting untuk 
hasil yang berarti dari penelitian kuantitatif, dimana kualitas dan keluaran dari analisis 
dapat diterima tergantung pada kualitas penyaringan data di awal (Abdulwahab, 2011). 
Topik yang diteliti dalam penelitian ini adalah terkait self-management dengan kualitas 
hidup pada pasien yang menjalani hemodialisis. Berdasarakan topik tersebut peneliti 
melakukan screening data dengan kriteria inklusi, yaitu: 
1. Jurnal Open Access dan Fulltext   
2. Jurnal dengan terbitan 5 tahun terakhir (2016-2021) 
3. Tipe jurnal: Research Article 
4. Jurnal Internasional Berbahasa Inggris 
5. Populasi dalam jurnal terkait pasien yang menjalani HD rutin 
6. Hasil dalam temuan jurnal secara langsung maupun tidak langsung membahas 
tentang hubungan self-management dengan kualitas hidup pasien Hemodialisis. 
3.2.4. Penilaian Kualitas  
Penilaian kualitas ilmiah studi dengan menilai ketelitian desain dan metode 
penelitian pada studi literature ini menggunakan instrumen check list dari JBI (Joanna 
Briggs Institute). Penilaian kualitas studi menggunakan JBI ini untuk menilai kualitas 
metodologi sebuah penelitian dan untuk menentukan sejauh mana studi telah 
membahas kemungkinan bias dalam, desain, perilaku, dan analisnya. Check list dari JBI 
(Joanna Briggs Institute) menggunakan metode penelitian Randomized Controlled Trial 





3.2.5. Ekstraksi Data 
Ekstraksi data merupakan langkah yang dilakukan setelah mendapat literatur 
sesuai yang kita inginkan. Tujuan akhir tahap ini untuk menganalisis dan mengevaluasi 
berbagai hasil penelitian dari beberapa literature dan untuk mengintegrasikan 
penjelasan dan interpretasi dari berbagai literatur (Muh. Fitrah., 2017). Tahap ekstraksi 
data dilakukan jika klasifikasi semua data yang ada telah memenuhi syarat untuk 
selanjutnya akan di analisa lebih jauh. Dalam penelitian ini akan menggunakan tabel 
untuk penyusunan dan membandingkan data yang telah di ekstraksi sesuai dengan 
kriteria penelitian.  

















3.2.6. Analisa Data 
Analisis data bertujuan menyusun data dalam cara yang berarti sehingga dapat 
dipahami. Tidak ada cara yang paling benar secara absolut untuk mengorganisasi, 
menganalisis dan menginterpretasikan data tanpa adanya prosedur analisa data 
(Situmorang, 2016). Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik.  
Analisis tematik merupakan metode analisa data kualitatif yang umum. Metode 
ini sering digunakan karena aksesibilitas dan fleksibilitasnya. Salah satu tujuan utama 
analisis tematik ialah mengkonstruksi tema dari sekumpulan data, kontruksi tema ini 
pada umumnya di awali dengan membaca data secara berulang-ulang dan kemudian 
dilanjut dengan pengkodean data. Suatu tema dapat dibentuk dengan mengumpulkan, 





Sri Padmi, 2020). Dalam penelitian ini membahas tentang tema hubungan penerapan 
self-management dengan kualitas hidup pasien hemodialisis.  
 
 
 
  
